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提倡「以普通教育為首 J (Regular Education
initiative, REI) ，要求讓重度、極重度的身障





到限制 (Roth ， 1991) 。加上 94-142 公法將聽覺
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障的 30% (Programs and services for the
deaf in the United States, 1980, 1987) ;但
有研究以聽障教師為普查對象，所得資料卻發
現聽障兒童中聽障學障的比率高達 23% (El-
liott, Powers, & Funderburg, 1988) ，研究
更指出，聽障學障為聽障多障人數最多的一
頓，約佔聽障多障人口的三分之一。推估聽障
學障出現率的研究有這樣的差距可能是資料的
收集方法不同，及聽障學障缺乏客觀的評量所
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